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Неумение
руководить...
На первом участке стройки Би-
рюкова работает бригада плотни-
ков Андреева. Работают ударно.
План выполняют на 140—150 проц.
ежемесячно. И все же бригада зна-
чительно снизила темпы.
Плотники,во главе с бригадиром
Андреевым, в первые месяца ста-
хановского движения были знатны
ми людьми. Они выполняли план
ни тысячу процентов по новым
нормам. Их уважали. С ними бесе-
• довала секретарь парткома Дубин-
ская. Им создавали фронт работы.
Но время шло... Понемногу стаха-
новцев стали забивать, ослабили
руководство стахановским движе-
нием, и, наконец, допустили развал
бригады. Лучшая стахановская бри-
гада Андреева понемногу была рас
пущена. Часть стахавовцев, даю-
щих образцы работы, перевели,
часть просто отпустили со стройки.
Сейчас в бригаде Андреева но-
» пый состав, старых людей осталось
• трое: М а й к и н , Безголов да сам
[Андреев. И пошли н е п о л а д к и .
& Фронт работы десятник Уздюмов
I обеспечивает крайне п^охо. Мате-








Я работаю плотником на стройке
Юдина", ударник. Программу выпол
няю на 151 --160 проц.. а выше
поднять производительность труда
не умею, не овладел еще техникой
своей к в а л и ф и к а ц и и . Обо мне, как
об ударнике, не заботятся ни де-
сятник, ни прораб, ни обществен-
ные организации. Мне не помога-
ют стать стахановцем. Ударников
на стройке много, но с нами нико-
гда не проводят отдельных собра-
ний, бесед.
Есть у меня неполадки дома: у
меня нет мебели. Я неоднократно
обращался к коменданту Коновало
ву с просьбой сделать заказ на ме





„Ударники это тот резерв,
откуда все время систематически
будут пополняться и увеличиваться
ряды стахановцев"
(Из речи тов. Орджоникидзе на заседании Совета при наркоме
тяжелой промышленности)
Школьное строительство
Сдать школу в срок!
10 августа—срок окончания школьного строительства. На долю строителей
Кировского района выпала почетная задача построить 3 новы» школы. Выстроена
пока только одна школа. СТРОЙКА 67 ШКОЛЫ ОТСТАЮЩИЙ УЧАСТОК.
ДО КОНЦА СТРОИТЕЛЬСТВА ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙ. Внимание я помощь хозяй-
ственников, партийных профсоюзных организаций и комсомола должны быть на-
правлены на этот участок.
.' Изжнтне всех неполадок. Перевыполнение плана. Высокое качество строитель-
ства. Упорная, напряженная борьба за окончание стройки в срок -эти задача стро




робьизют дыры к к и р п и ч н ы х сте-; \\
лт
 а р м а т у р н ы й цех г т р о й к и - (
зх. Указания Уздюмов дает неб- Юдина часто работает с перебоями.
Требование
к десятнину
Я "взял обязательство закончить
крышу С.7 школы к ]3 числу, но
этого обязательства мне не дали
выполнить. Десятого июля мне не
предоставили достаточного количе
ства брусьев на обрешетку и рабо-
чих пришлось перебросить на окро
мление досок. Такие случаи у нас
бывают очень часто.
Склад материалов у нас находит-
ся за полтора километра от об'ек-
та и если не хватает какого нибудь
материала, приходится отрывать
рабочего с работы на целый час и
посылать его за этим материалом.
Часто рабочий не застает кладов-
щика. Тогда уж он теряет не один,
?жно, это приводит к переделкам.
1» | июля рабочие, по пине десят-
ника, 3 раза перекладывали бачки.
Вообще десятник Уздюмов мало
бывает в бригаде. Прораб 1 участка
Вершинин так-же не бывает в
бригаде, не созывает совещаний, не
беседует с ними и неудивительно,
(.•ели В е р ш и н и н не знает, что наря-
ды спускаются в бригаду уже пос-
ле сделанной работы, о выполнении
з а д а н и я рабочие узнают не в день
г^дачи работы и не на другой день,
а* много позднее. На об'екте рабо-
ты бригады нет кипяченой воды.
Рабочие ходят за сто метров к
нодопроводному крану и пыот сы-
рую, холодную воду.
Все эти факты ярко характери-
зуют отношение руководителей
стройки Бирюкова к стахановскому
движению. Пример с бригадой
Андреева показывает, что на строй
ке нет повседневной заботы о ста-
 ре<
Раньше у нас нехватало вытяну-
того железа для рубки и связки
под заготовку арматуры. Сейчас, в
первой декаде июля, п р и ч и н а низ-
кой производительности арматур-
щиков заключается только в отста
в а н и и в ы т я г и в а н и я круглого желе-
за, часто из-за этого бывает про-
стой. На в у т я ж к у железа надо по-
ставить не днух, а четырех чело-
век, это ускорит нашу работу и




-на 180, но и
Звеньевой а р м а т у р щ и к о в
Кушкенев
Не дают нарядов
На каждую работу рабочий дол-
жен получить наряд. Этого не вы-
полняют десятники на строительст
ве 67 школы. У десятника Сельцо
на плотники первую декаду июля
проработали совершенно без наря-
дов. Десятники не помогают нашей
общественности в соревновании
смен. Я, как профорг, хочуежеднев |
но вывешинлть показатели смен,
ДРСЯТНИКИ мне не д-чот сводки, нес
мотря на то, что я уже несколько
раэ их об этом предупреждал.
Как же нам показать работу на-





Для обслуживания сорока двух
плотников, шести каменщиков и со
рока двух штукатуров, на строитель
стве 67 школы имеются только 18
подсобников, а требуется не мень-
ше сорока. Из-за отсутствия подсоб
ников, квалифицированным рабочим'
все время приходится выполнять
черную работу, вплоть до того, что
плотники сами выдергивают старые
гвозди из использованного пилома-
териала. В результате такой рабо-
ты наши лучшие стахановцы—Ши-
пиуын, Иванов и др. не могут свое
временно выполнить сиоп обязатель
гтва.
Я неоднократно заявлял о недо-
стаче подсобной силы т т. Анань-
ину, Черепановой и Любавину, но
Ананьин мне ничего не ответил, а
Черепанова все время говорит: „зав
тра".
Много нам мешает в работе не-
своевременная доставка материалов,
особенно пиломатериалов и гвоздей.
Я не знаю о чем думает' начальник
нашего техснаба Бодряшкин? Ведь
у него имеются планы, где указано,
какие материалы и в какие сроки
( I он должен представить. Почему-же
он не выполняет свои обязанности?
Времени до конца строительства
школы осталось меньше месяца.
Сейчас все мы должны работать осо
бенио чегко и точно.
Десятник ФрОЛОВ
Встретить годовщину победами
Через два месяца наша страна
хановцах, повседневного больше- будет отмечать новыми победами
вистского руководства стахановца-'историческую годовщину Стаханов-
ми и ударниками, нет повседневной
 сколо
 движения. Каждое предпри-
:)аботы о них. | ятие также будет подводить итоги
Неумение руководить Стаханов- своей работы по-стахановски,
нами, выращивать их и поддержи-1 мы, рабочие стройки т. Юдина,
вать, показали на этом примере
 не
 можем остаться в стороне от










! без нарядов, фронт работы не зна-
' ем, нам его сузили. Каждый день
мы переходим с одного места на
(другое и не знаем, как нам ведут
' подсчет и замер нашей работы. В
| первой декаде июля мы не знаем
насколько выполнили евое зада-
!
н и е и сколько заработали. В пер-
вой пятидневке мы подвозили бал-
'ласт к бетономешалке, убирали лес
и мусор со строительной площад-
ки, работали на гравиемойке, зани
па заседании Совета при наркоме мались всем, но не основной бе-






(Из речи т. Орджонпкчд;к'
'дневке нас также использовали где
попало.
Кто стахановец из нашей брига-
ды мы определить не можем Разве
эта работа, когда мы, бетонщики,
приходим утром, а фронт работы
нам, нем не приготовлен десятни-
ком Нефедовым и прорабом Шелу-
ховским. Приходится сначала са-
мим готовить фронт работы, а по-
том приступать к делу.
Ударников на стройке точно ни-
кто не знает. О них совсем забы-
ли, с ними никто не ведет массо-
вую работу, а ударников у нас
более ста человек.
Такое положение нетерпимо. Нам
должны помочь цеховой комитет
и партком стройки, чтобы мы ветре








9 июля в магазин №5 „Кузбасс-
торга" Кировского района поступил
в продажу картофель. Работники
магазина картофель стали продавать
не сразу, а сначала, под руководст
вом заведующего бакалейным о
т
де
лом Подгорного, занялись саморас?
лределением его. Самую крупную
картофель больше тонны отобрали
для себя. /
А в это время во дворе магазина
скопилась большая очередь. Картош
ку трудящимся начали продавать
позже на 2 часа, пополам с гнильем.
Такяя антигосударственная нрак
тика торговли не только вызывает
большое недовольство, но и дискре
дитирует советскую торговлю.
Бригада райсовета, редакции „Соц.
стройка" и рабочего к о н т р о л я : Ге-
расимов, Труфакин, Писарева, Сы
еоеш, I раикин, Ряаанцав, Котов.
Важнейшая политическая задана
Семнадцатый с езд ВКП.б) поставил перед партией и всеми трудящимися ваше
го Союаа ответственную задачу—к концу .второй пятилетка ликвидировать вегра
иотность и малограмотность в вашей страве.
Эта вашвебшая политическая задача Кировским рай ном за 5 месяцев должна
быть закончена. 1800 неграмотных я малограмотных должны быть обучены.
Седьмого июля плевум равоквого комитета партии ьозложил ответственность аа
ато дело иа партийные организации строек.
Профсоюзы, комсомол и все культурные силы района должны активно, по-бое
вому помогать партии в выполнении этой работы.
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В БАРАКЕ
Не администрировать,
а разъяснять
На кирпичном заводе 40 негра-
мотных и 42 малограмотных, из
230 работающих. При заводе орга-
низовано 2 класса школы взрослых
в нижнем и верхнем этажах су-
шильного отделения, но школа лик
беза работает плохо. Само поме-
щение школы переводилось из ада
ния завода в красный уголок пять
раз за 4 месяца. На заводе комната
для занятий очень мала. В нее мож-
но поместить только одну группу.
Точного учета неграмотных и ма-
лограмотных все еще нет. Состав
рабочих ежедневно меняется. По
учету ни администрация, ни цехком
ничего не делают. Учтенных на 1
июля можно разбить по успеваемо
сти не на две, а на три группы. По-
сещают школу очень немногие из
записанных и не каждый день.
Основная причина срыва учебы
взрослых кроется в плохой орга-
низации учебы и отсутствии раз'яс-
нительной - работы. Председатель
завкома т. Зуева с рабочими разго-
варивает грозным языком админи-
стратора. Вместо раз'яснения необ-
ходимости повышения грамотности
и обязательной учебы неграмотных,
Зуева заявила бригадиру ззбоя пе-
чи тов. Яковлеву:—„если хочешь
быть членом союза, то учись, не
будешь учиться -- останешься вне
союза".
Работой школы взрослых также
не интересуется и парторг т. Гор-
шков, который даже не знает сколь
ко на загоде неграмотных и мало-
грамотных. Собраний с непосеща-
ющими школу ни разу не прово-
дили и не выясняли причины про-
гулов учебы.
На заводе есть все условия для
обучения рабочих грамоте, надо
только по-большевистски органи-
зовать рабочих и раз'яснить им





С 1932 годи я кандидат партии.
За последний год вместе с сочувст
вующими изучаю устав партии. Но
в течение года у нас сменилось 9
руководителей. Руководители наши
—Новакшенов, Асинский, Шугуров
Краснослободцев, Курьянов, и дру-
гие. Сейчас с нами занимается Пань
ков.
Частая смена руководителей не
дает нам возможности продвигаться
к учебе. С каждым новым руково-
дителем мы начинаем изучение пер
вого параграфа устава нашей партии.
И так весь год.
Такая учеба не дает мне возмож
ности подготовиться для перевода
в члены партии.
Плохо у меня еще с выполнени-
ем партийной нагрузки. Я прикреп
лен к бараку № 49. Зимой мне Ку
лешев* давал указания и я знал, что
надо проводить в бараке. С тех
пор, как Кулешев ушел с нашего за
вода, никто мне не говорит, что
надо делать. Сам я не знаю, и за




Мне хочется учиться, я малогра-
мотная. Часто бывает со мной так
—возьму газету или журнал,долго
читаю, много трачу времени на
одну заметку, а если-бы я была
грамотная, то прочитала-бы ее за
'15 минуту-
У нас на заводе говорят—„идите
учиться", а об условиях учебы ра-
бочих заботятся плохо. Мы рабо-
таем 8 часов на производстве, а
после работы нас оставляют на
уборку цеха на 1—2 часа, так уж
у нас производство организовано
в цехе. А после уборки идем п
душ, но там холодная вода или
совершенно ее нет. Пока приве-
дешь себя в порядок, домой при-
дешь в 7--8 часов, устанешь и уже
трудно учиться.
Ложкина- (работница прессо-




Я работаю резчицей на прессе
•на кирпичном заводе. Мне больше
тридцати лет, но учиться я хочу,
беда только в том, что школа
взрослых организовалась при заво-
де, а я живу на руднике в 4 кило
метрах от завода и школу посе-
щать не могу.
Я бы желала чтобы ко мне при-
крепили культармейца. Вот до это
го наш завком не додумался, а нас,
таких как я, много. Если нехвата-
ет культармейцев, то нас можно
по месту жительства об'единить
Мы взялись за маленькое дело—
начали приводить в культурный
вид барак № 19 рабочих стройки
Максимцева. Там ж и в у т холостяки.
В бараке было грязно, неуютно.
Молодые рабочие и работницы спа-
ли на грязных постелях, без про-
стыней. Мы добились побелки ком
нат. Потом приобрели простыни и
белые наволочки. Побеседовали с
молодежью, живущей в бараке. Рас
сказали, как надо следить за чи-
стотой в комнатах.
Поставили перед комендантом за-
дачу: каждую пятидневку дезинфи
пировать комнаты, просматривать,
как содержатся постели и менять
постельнор белье. Поставили в ка-
ждой комнате урны, повесили на
окна занавески, приобрели для об-
щежития часы, зеркал
1}. Приобре-
ли для комнат и цветы.
в красный уголок приобрели с ту
лья, стол, повесили портреты вож-
дей, вышили шторы, достали неко-
торую литературу. Сейчас мы до-
биваемся проводки радио в крас-
ный уголок.
Помогал нам в работе тов. Дро-







Никто не следит за чистотой в
первом бараке общежития рабочих
стройки Бирюкова. Комнаты и весь
барак в са юм некультурном состо-
янии. Грязно. Много клопов. Нет
уборщиц-.!. Нет кипяченой воды.
Не хватает умывальников. В бара-
ке тесно. В одно»! комнате живут
по 2 семьи.
Комендант мер н и к а к и х не при-
нимает. Вызывали один раз пред-
[седателя цехкома тов. Любимова,





в одну школу с рабочими других. Р
ы и
 отдел




Весной рабочие посадили картош
ку и другие овощи, а теперь по
рабочим огородам ходят лошади и
коровы и топчут картофельные по-
ля. Хозяйственные организации и
частные лица не пасут скот и он
портит огороды. А районный земель
не прекращает этого
Цветков.
Седьмая комната 19-го барака стройки Максимцева чище ч уютнее д р у г и х .
Здесь живут 4 работницы.
рабочие письма
Не долго думая
Сижу за обедом в первой столо
вой на Жилкомстрое. Официантка
Нехорошева разливает молоко в ста
каны. Но вот в один стакан она
налила слишком много. Как же урав
нять? Не долго думая, она подно-
сит этот стакан к своему рту, отпи |
вает часть молока, затем ставит ста






На строительств^ <;3 школы есть
бригадир Коновалова. Она работа-
ет по старому правилу;„пень коло *
тить, да день проводить". Много хо
дит вокруг школы, да с подругами
разговаривает, а зарплату получает
с начислением, как бригадир.
1 июля Коновалова уже получи-
ла предупреждение от"руководите
ля об'екта, но ей все неймется.
Тишиов.
^ Х Р О Н И К А
Открыт кондитерский
магазин
В нашем районе на тоетьем уча-
стке (рядом с парикмахерской) от»
кривается новый специализирован-
ный розничный магазин „Кондитер
сбыт".
В продаже имеется бг>лее ' д в у х -
гот доброкачественных кондитер-
ских 'изделий. В большом выборе
покупатель может найти шоколад
в плитках, шоколадные изделия,
мармелад, пастилу, карамель всевол
м о ж н ы х сортов, монпансье в разно
вес и коробках, драже, зефир, пря
ники до 8 сортов, 6 сортов печенья,
три сорта повидлы, какао в короб
ках и на вес и много других нзде
лий. Магазин красиво оформлен.
Магазин будет работать, в две
смены с 9 часов утра до 11 часов
нечера.
КОНСТИТУЦИЮ НАДО ИЗУЧАТЬ
Я внимательно прочитал новую
Конституцию и говорю, что нигде
в мире нет лучшего закона, но мне
думается—надо к отдельным стать-
ям внести маленькие дополнения.
Там, где говорится, что беречь со-
циалистическую собственность „свя
щенный долг каждого гражданина
СССР", мне кажется, слова—.свя-
щенный долг' лучше заменить ело
вом „обязанность".
В статье об обязательной воен-
ной службе говорится, что каждый
г р а ж д а н и н должен отбыть ,воин-
скую пойииность", не лучше-ли за-




Прямо голосовать и быть избран
ным по Конституции могут все гра-
ждане СССР. Трудно согласиться,
чтобы попы, равнины и служители
культов, которые сейчас живут на
нетрудовые доходы, получили пра
во голосовать и быть избранными.
[Поддерживаю дополнение плотни-
ков бригады Галенда к пункту „о
сохранении социалистической соб-
ственности": пролетарский суд дол-
жен строго карать не только рас-
хитителей социалистической собст-
венности, но и тех, кто прикрыва-
ет расхитителей.
Церьковь отделена от государства.
Это очень правильно, но мы плохо
еще ведем антирелигиозную про-
паганду. На каждой стройке, заво-
де надо усилить антирелигиозную
работу, организовать кружки атеи-
стов.
Хочу еще сказать о том, что Кон-
ституцию нужно глубже, серьезнее
изучать. Многие из нас прочитали
ее и успокоились, а надо изучать
каждую статью.
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